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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
 
Сегодня остро встала теоретическая и практическая проблема вы-
работки правильного подхода к пониманию украинской истории и адек-
ватной независимой позиции относительно путей и средств развития 
Украины. Демократия даёт возможности для прогрессивного развития 
Украины. Но встает вопрос, как воспользоваться этими возможностями, 
сберегая позитивное наследие прошлых десятилетий и столетий и от-
брасывая одновременно негативное наследие.  
До сих пор в Украине продолжаются дискуссии полномочиях гос-
ударства и о балансе сил государственной власти и общества. Значи-
тельная часть населения видит в государстве чуждую, коррумпирован-
ную силу, не доверяет государственной власти, хоть и придерживается 
утопической точки зрения, будто исключительно государственными 
средствами можно создать эффективное гражданское общество. Госу-
дарственная власть действительно может способствовать установлению 
гражданского общества, но без инициативы народа "снизу" ее возмож-
ности ограничены. 
Особенностью и противоречивостью переходного общества, кото-
рым является современная Украина, имеется то, что сложности переход-
ных процессов, с одной стороны, предполагают укрепление регулирую-
щей роли государства, но, с другой стороны, развитие гражданского об-
щества предусматривает разгосударствление общественных институтов, 
уменьшение государственного влияния на них. Это обстоятельство и 
подчеркивает необходимость научных разработок роли государства в 
переходном обществе, разработки механизмов ее влияния на социаль-
ные процессы, определение путей превращения государства на право-
вое, а переходного общества – на гражданское. 
Следует отметить, что в нынешней Конституции и упоминания нет 
о гражданском обществе, на формирование которого в конечном итоге 
должен быть направлен весь государственно-правовой механизм. Про-
возглашая свое стремление достичь идеалов правового государства, не 
связав это на конституционном уровне с формированием гражданского 
общества, не является просто нелогичным, но и стратегически недопу-
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стимым. Одним из первых изменений к Конституции Украины должно 
быть ее дополнение новым разделом о гражданском обществе. 
В конечном счете, все же имеются все основания сказать, что мо-
лодое украинское государство избрало в целом правильный путь, путь 
цивилизованного общества, которое основывается на общечеловеческих 
ценностях. Прежде всего, Украина должна стремиться стать конкурен-
тоспособным, независимым, демократическим, правовым государством. 
Пока же все сферы её жизнедеятельности охвачены системным кризи-
сом, а на уровне руководства государством отсутствует целостное пред-
ставление о путях выхода из кризиса, не разработана соответствующая 
программа действий. 
По моему мнению, сегодня важнейшим условием успешного по-
строения эффективного гражданского общества в Украине является 
масштабное разгосударствление всех сфер общественной жизни. Однако 
это разгосударствление отнюдь не означает полный отказ от государ-
ственного в пределах закона регулирования общественной жизни. 
Разгосударствление должно идти по таким направлениям: 
– в отрасли политической – закрепление многопартийности; 
– в отрасли экономической – приватизация государственных и 
коммунальных предприятий; 
– децентрализация государственной власти. 
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ИСТОКИ ПРАВОРАДИКАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ 
УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
 
В связи с ростом праворадикальных настроений среди украинской 
молодежи необходимо самым серьезным образом изучать истоки, при-
чины, факторы этого явления. Без этого невозможно выработать и меры 
по противодействию данной тенденции. В противном случае не стоит 
удивляться и сетовать, что радикальные идеи так легко находят своего 
адресата. 
В чем же состоят, на наш взгляд, истоки радикализации современ-
ной украинской молодежи? 
1. В Украине после 1991 г. сформировалось новое поколение 
граждан, которое в значительной степени было дезориентировано рез-
кой сменой внешнеполитических векторов, приоритетов в экономиче-
